






i I.,url.' per CI les Denel
I
Recordeu que el Centre d'Informació i Recursos
per les Dones CIRD s'ha traslladat al C. de les
Camèlies 36-38 (entre C. Escorial i C. Secretari
Coloma). Autobusos: 24 - 31- 32 - 74. Metro:
Joanic - Alfons X. Nou telèfon: 93 285 03 57.
Si esteu' interessades en rebre l'Agenda en
format paper, podeu comunicar-ho al CIRD a
través del telèfon (93 285 03 57) o bé
mitjançant correu electrònic a l'adreça:
cird@mail.bcn.es
Per qüestions operatives, l'AGENDA DONA
de cada mes es tanca el dia 20.
Moltes gràcies per la vostra col-lcborcció.
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JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL·LOQUIS ....
•:. ESPAI RADIOFÒNIC 'ONES DE DONES???'
Data d'inici 01/12/2005
Atenció: Cada dimarts a Ràdio Gràcia 107.7FM de 18.10 a 19 h.
Entrada: Lliure
Lloc: Ràdio Gràcia. CAldea, 15-17.08023 BARCELONA
Hora d'inici: 18.10 h
Telèfon: 93 284 82 88
Observacions:
- Ones de dones és un espai radiofònic amb notícies I' entrevista, agenda .. Us volem
convidar a que hi participeu ja que volem donar veu a totes les que vulgueu!
.
- Organitza: Associació Veïns i Veïnes de la Vila de Gràcia-Vocalia de la Dona




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h





- Per aquesta sessió cal llegir el llibre: 'Primavera sombric' d'Unica Zürn. Per a més
informació consulteu la Web indicada.
- Promou: Pròleg. Llibreria de les Dones .
•:. CONFERÈNCIA 'PARTICIPAR ÉS TRANSFORMAR' DINS EL CICLE





Lloc: Justícia i Pau. C Rivadeneyra, 6 10. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Horaris: dimecres de 18:00 h a 21:00 h
E-mail: icd.presidencia@gencat.net
Web: www.gencat.net/icdona
Telèfon: 934 951 600
Observacions:
- Organitza: Institut Català de les Dones i Comissió de Dones de Justícia i Pau.
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Lloc: Ca lc Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h
Horaris/Preus: dimecres de 19:30 h a 21:00 h
Web: www.caladona.org
Telèfon: 93 412 71 61
Observacions:
- Com sabe�, ens hem trobat dues vegades per parlar d'u�a qüestió de gran interès i
preocupació dins el feminisme: la no violència. En aquestes trobades hem anat debatent
i compartint les nostres vivències i reflexions. Volem continuar amb aquest espai de
debat, de cara a la Trobada de Dones del juny. Us esperem a totes per construir, des
de la saviesa feminista, un espai de llibertat i no violència.
- Promou': Ca la Dona .




Lloc: Col·lectiu de Dones en l'Església. C Mare Déu Pilar (C Vella), 15 pral. 08003
BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Horaris: dijous de 18:00 h a 20:00 h
E-mail: dones.esglesia@terra.es
Web: http://www.cdonesesglesia.org
Telèfon: 933 192 342
Observacions:
- Continuem interessades en mantenir aquestes tertúlies sense ordre establert, per
poder tenir accés a parlar d'allò que ens interessa, però que a vegades, i per la
societat que ens toca viure, resulta que 'no disposem de temps'. El sabrem buscar i
gaudirem d'una estona pausada i de ben segur que rica en contingut.
- Organitza: Col·lectiu de Dones en l'Església .




Lloc: Col·lectiu de Dones en l'Església. C Mare Déu Pilar (C Vella), 15 pral.
08003 BARCELONA
Hora d'inici: 18.30 h
Horaris: dilluns de 18:30 h a 20:00 h
E-mail: dones.esglesia@terra.es
Web: http://www.cdonesesglesia.org
Telèfon: 933 192 342
Observaci ons:
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- Serà Dolores Juliano, Doctora en Antropologia, qui ens exposarà el tema. Totes la
recordem d'altres vegades que hem tingut la sort de beneficior-nos del seu saber, per
poder garantir l'èxit de la seva xerrada.
-Organitza: Col'lectiu de Dones en I' Església .
•:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'MUJERES MALTRATADAS. LOS





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7 2n. 08003 BARCELONA
Hora d' inici: 19.30 h
Horaris/Preus:' . dijous a les 19:30 h
E-mail: Ilibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com/agenda.html#hirigoyen
Telèfon: 93 319 24 25
Observacions:
-A càrrec de: Neus Roco Cortés, psicòloga, investigadora i docent de la Universitat de
Barcelona i Lluïsa Carmona, ,historiadora, Màster en Estudis sobre les dones i
membre
-de I' equip interdisciplinari d' intervenció de I' Associació Tamaia.
- Lloc: Sala Àgora del Centre de Cultura de Dones.
- Servei de traducció simultània.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .
•:. LECTURA DE POEMES PER DONES 'OTRAS VOCES' , DINS EL CICLE
'CONTES PER ADULTS'
Data d' inici 04/05/2006
Data fi: 04/05/2006
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Hora d'inici: 20.30 h
Horaris: dijous a les 20.30 h. Cal reserva prèvia. Les entrades es podran reservar per
telèfon el mateix dia i venir a recollir-les fins a mitja hora abans de l'inici de la
narració.





- A càrrec de: Nora Almada, Glòria Bosch, Pepa Cantero. Carme Deltell, Maria de Luis,
Luisa Fortes i Jade.
- Dones que s' enreden amb paraules, que se les mengen i se les beuen. Paraules que es
rendeixen i giren al voltant dels cossos. Paraules que demanen sortida, una veu que fuig,
una ruta. Paraules en un cos de dona, atrevint-se amb el poema. Paraules que creen ...
altres veus.
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Lloc: IDEC - Institut d' Educació Contínua. Balmes, 132.08008 BARCELONA
Hora d'inici: 09.45 h




- 9.45h. Benvinguda. Joan Clos. Alcalde de Barcelona
- 10.00h. Conferència marc: Jesús Caldera/· Ministre de Treball i Assumptes
Socials. Presenta: Imma Moraleda, Regidora de Nous Usos Socials del Temps
- 11.30h. 'Exposició dels resultats de l'estudi' - 'El temps de treball: balanç
d'actuacions a la Unió Europea'. Teresa Torns, professora titular de Sociologia de
la UAB. Fausto Miguélez, catedràtic de Sociologia de la UAB -
Experiències innovadores de les empreses a Barcelona Annabel Jové, sòcia­
directora de GPF. Iolanda Blesa, tècnica en consultoria, formació iTIC de GPF.
- Presenta: Montserrat Ballarín, Ajuntament de Barcelona
- 12.30h. Debat
- 13.00h. 'Cap una nova cultura del temps de treball' Taula rodona amb la
participació dels agents socials. Comissions Obreres. Foment del Treball Nacional.
Unió General deTreballadors. Presenta i modera: Mar Serna I Directora general de
Relacions Laborals de la GeneraJitat de Catalunya.
- 14.00h. Cloenda. Rosa Virós, Presidenta del CESB.
- Organitza: CESB Consell Econòmic i Social de Barcelona. Nous Usos del Temps.
Ajuntament de Barcelona. CCOO. UGT. Foment .





Lloc: Parc Científic de Barcelona. C Baldiri Reixac, 10*12.08028 BARCELONA
Hora d'inici: 17.30 h
Horaris: divendres de 17:30 h a 19:00 h é




- Luisa Muraro amb motiu de la seva jubilació iniciarà a Duoda els' Diàlegs Magistrals'.
- Organitza: Duoda Centre de Recerca de la UB.
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.:. SEMINARI DE TREBALL 'EL QÜESTIONAMENT DEL MASOQUISME EN
LA DONA' A CURA DE LA DOCTORA CARMINA SERRANO,
PROFESSORA DE LA UNIVERSITAT DE BILBAO
Data d'inici 06/05/2006
Dies d' obertura: Dissabte
Data fi: 06/05/2006
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7 2n. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h
Horaris: dissabtes a les 11:00 h
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218
Observacions:
- Presentarà l' acte: Lola Sabaté , presidenta de la Secció de Psicologia de la Dona del
Col'legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
- Organitza: Col-leqi Oficial de Psicòlegs de Catalunya amb la coHaboració del Centre
de Cultura de Dones .





Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215-06. 08020
BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h
Horaris: dilluns de 17:00 h a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfons: 93 308 40 66 1 636 74 14 16
Observacions:
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'
.:. CONFERÈNCIA ·'PERSPECTIVA DE GÈNERE EN L'ORGANITZACIÓ





Lloc: Palau Robert. Pg. Gràcia, 0107. 08008 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Horaris: dilluns de 18:00 h a 20:00 h
Telèfon: 93 495 1600
Web: http://www.gencat.net/icdona
Observacions:
- Marta Selva és presidenta de l'Institut Català de les Dones.
- Organitza: Institut Català de les Dones.
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Lloc: Centre Social de Sants. C Olzinelles, 30. 08014 BARCELONA
Hora d'inici: 20.30 h
Horari: dimarts de 20:30 h a 22:00 h
E-mail: lescletxa@hotmail.com
Telèfons: 933 311 007 1 651 410 970
Observacions:
-Obert a totes aquelles persones que tinguin ganes de compartir dubtes, interessos,
pensaments, posant en-comú inquietuds i sentiments. Us esperem, només cal escriure al
nostre E..,mail per tal d' enviar-vos una lectura per incitar al debat.
- Organitza: L'Escletxa. Punt d'Informació sobre Violència vers les dones .
•:. XERRADA 'SORTIR DE MARE (ELLS NEIXEN SABENT SER FILLS l
NOSALTRES HEM DE FER VEURE QUE SABEM SER PARES)' , A CÀRREC




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horari: dimecres de 19:00 h a 21:00 h
Web: www.bcn.es/bibliotegues
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison de l'Espai Francesca
Bonnemaison. Consorci de Biblioteques de Barcelona.
- Col·labora: Consell Català del Llibre per a Infants i la revista 'Faristol' .





Lloc: Centre Comarcal Lleidatà. G.V. Corts Catalanes, 0592 pral. 08007 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horari: dijous 11 i 18 de maig de 19:00 h a 21:00 h
E-mail: info@cclleidata.com
Web: www.cclleidata.com/deixample.htm
Telèfon: 93 318 27 88
Observacions:
- Organitza: L' Associació de Dones �e I' Eixample del Centre Comarcal Lleidatà.
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·:. TAULA RODONA l LECTURA POÈTICA 'ENTRE AMIGUES' SOBRE
CRISTINA GRISOUA, SUSANA RAFAR,TERESA COSTA-GRAMUNT "






Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horari: divendres de 19 a 21 h.
E-mail:·llibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Web: http://ilibreriaproleg.com/semanapoesia.htm
Telèfon: 933 192 425
Observacions:
- Un espai per a conversar, escoltar i debatre, en femení, sobre la creació poètica i la
intensitat de la poesia .
.
-' A càrrec de Luisa Fortes i Nora A Imada.
- Organitza: Pròleg. llibreria de les dones.
"-
- Cal confirmar assistència .
•:. XERRADA EL SABER DE LES DONES: MOLT MÉS QUE SABER CUIDAR,
DINS' ESPAI DE LECTURA PER A DONES;
Data di inici 16/05/2006
Data fi: 16/05/2006
Entrada: Lliure
Lloc: Biblioteca Pública Montbau - Albert Pérez Baró. Àngel Marquès, 4*6. 08035
BARCELONA
Hora d'inici: 18.30 h
Horari: dimarts de 18:30 h a 20:00 h
Telèfons: 93 427 07 47 1 93 358 81 00 1 93 420 00 08 PIAD
Observaci ons:
- Organitza: Biblioteca Pública Montbau- Albert Pérez Baró i PIAD Horta-Guinardó .
•:. XI;RRADA 'EUSA KISELJAK I TRES HISTORIAS EUROPEAS' , A






Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horari: dimarts de 19:00 h a 21:00 h
Web: www.bcn.es/bibliotegues
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon de l'acte: 932687 360
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison de l'Espai Francesca
Bonnemaison. Consorci de Biblioteques de Barcelona
- Col·labora: Consell Català del Llibre per a Infants i la revista 'Faristol'.
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.:. TAULA RODONA DE POETES • ESMOLARÉ EL TALL DELS SIS SENTITS




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7 2n. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h
Horari: dimarts de 19:30 h a 21:00 h
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org .
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218
Observacions:
- Amb Montserrat Abelló, Vinyet Panyella, Nicole d'Amonville i Olga Novo.
� Moderen: Helena González i Francesc Ardolino.
- Organitza: Centre Dona i Literatura amb la col·laboració del CCD.
- Promou: Espai Francesca Bonnemaison-Centre de Cultura de les Dones Francesca
Bonnemaison .





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Horari: dijous de 18:00 h a 20:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.do-na.com
Telèfon: 932 151 533 1 932 151 373
Observacions:
- Per a poder parlar amb coneixement de causa, es necessiten estudioses que es
dediquin a investigar el passat de la vida de les dones per entendre el present, tenir
arguments de defensa contra atacs ferotges i no caure en paranys per culpa de la
ingenuïtat encara establerta per part de les dones.
- Comptarem amb unes conferenciants d' excepció que ens aportaran els seus
respectius treballs:
- Anna Caballé: Professora de literatura espanyola, de la Universitat de Barcelona,
responsable de la Unitat d'Estudis Biogràfics, coordinadora de l'obra en quatre volums
"Lc vida escrita per les dones", autora d' 'Una breu història de la Misogínia'.
- Magda Gassó: Cap de documentació del Museu d' Història de Catalunya.
- Alba Espargaró: Cap de comunicació del Museu Marítim de Barcelona. Són les autores
del llibre: 'Aventures de la Història. Els altres noms propis de la Història de
Catalunya'. El seu interès per la recerca les ha portat a descobrir la vida pública i
privada de personatges tan seductors com l' emperadriu Gal·la Plàcida la cupletista
Raquel Meller, i una vintena més de biografies dirigides a unes lectores curioses per
descobr-í r-Ies.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural
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.:. TAULA RODONA l LECTURA POÈTICA 'ENTRE AMIGUES' SOBRE





Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horari: divendres de 19 a 21 h.
E-mail: Ilibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com/semanapoesia.htm
Telèfon de reserves: 933 192 425
Observacions:
- Un espai per a conversar, escoltar i debatre, en femení, sobre la creació poètica i la
intensitat de la poesia ..
-A càrrec de Luisa Fortes i Nora Almada.
- Organitza: Pròleg. llibreria de les dones.
- Cal confirmar assistència .




Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020
BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h
Horari: dilluns de 17:00 h 0'19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 93 30840 66 / 636 74 14 16
Observacions:
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'
.:. CONFERÈNCIA-COL.LOQUI 'COM ABORDEM TANT PARES COM





Lloc: Centre de Formació d'Adults Can Batlló. Comte d'Urgell, 187.08036 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horari: dilluns de 19:00 ha 21:00 h
Telèfon: 93 402 27 151 93 256 28 19
Observaci ons:
- Begoña Serra és Coordinadora del Programa de Prevenció de la Violència i de la
Violència de Gènere de la Fundació Lethe.
- Organitzat pel Punt d'Informació i Atenció a les Dones del Districte de l'Eixample i
el Centre de Formació d' Adults Can Batlló.
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Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià. C Eduardo Conde, 22*42 bxs. 08034 BARCELONA
Hora d'inici: 20.00 h
� Horari: dimecres de 20:00 h a 21:30 h
Telèfon: 93 256 27 20
Observacions:
- Un espai en el qual volem que intervinguin dones de diferents àmbits per a que
comparteixin la seva experiència vital.
- Xerrades realitzades en un ambient distès tot prenent alguna cosa de la cafeteria del
Centre Cívic. Sala Conxita Badia.
'
- Organitza: Centre Cívic' Casal de Sarrià-Grup' Les dones fem'.





Lloc: Institut Català de les Dones. PI. Pere Coromines, 1. 08001 BARCELONA
Horà d'inici: 11.00 h
Horari: dijous d'l1:00 h a 13:00 h
E-mail: icd.presidencia@gencat.net
Web: www.gencat.net/icdona
Telèfon: 934 951 600





Lloc: Centre Comarcal Lleidatà. G.V. Corts Catalanes, 0592 pral. 08007 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horari: dijous de 19:00 h a 21:00 h
E-mail: info@cclleidata.com
Web: www.cclleidata.com/deixample.htm
Telèfon: 93 318 27 88
Observacions:
-Organitza: L' Associació de Dones de l'Eixample del Centre Comarcal Lleidatà.
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+:. NARRACIONS 'CONTES SALATS', A CÀRREC DE JOSE Luís GUERRERO




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 0302. 08009 BARCELONA
Hora d'inici: 20.30 h
Horari: dijous a les 20.30 h. Cal reserva prèvia. Les entrades es podran reservar
per telèfon el mateix dia i venir a recollir-les fins a mitja hora abans de l'inici de la
narració.




- A càrrec de: Nora Almada, Glòria Bosch, Pepa Cantero. Carme Deltell, Maria de Luis,
Luisa Fortes i Jade.
- Dones que s'enreden amb 'paraules! que se les mengen i se les beuen. Paraules que es
rendeixen i giren al voltant dels cossos. Paraules que demanen sortida, una veu que fuig,
una ruta. Paraules en un cos de dona, atrevint-se amb el poema.
+:+ SEMINARI 'LES RELACIONS COM A CAPACITAT DE COMPARTIR,
APRENDRE, GAUDIR l AGRAIR' , A CÀRREC DE CARMEN BOO
Data d'ini ci 27/05/2006
Data fi: 27/05/2006
Entrada: Pagament
Lloc: Centre Cívic Torre L1obeta. C Santa Fe, 2*LB. 08031 BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h
Horaris/Preus: dissabtes de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 19:00 h Entrada general
de: 40 e
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 933 585 614
- Organitza: Grup de Dones en Forma .
•:+ TAULA RODONA AMB DONES ARQUITECTES 'LA CASA' , DINS LA
l2A MOSTRA D'ART DE DONES 'FEMART 06'
Data d'inici 27/05/2006Data fi: 27/05/2006
Entrada: Lliure
Lloc: *Diferents indrets del barri del Raval. Rbla. Raval, 10. 08001 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h
Horari: dissabte d'l1:00 h a 14:00 h
Web: http://www.caladona�org/femart/index.html
Observaci ons:
- FEM ART és la Mostra d'art de dones que Ca la Dona organitza anualment per tal
d'oferir un espai de promoció d'art de dones entre donés. ún espai per a
l' experimentació artística des de la mirada de les dones. Però la Mostra és també un
espai de participació, debat i reflexió teòrica sobre I'art des del feminisme.
- Organitza: Mostra d'Art" de Ca la Dona amb la coHaboració del CCD. Ca la Dona.
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Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h






- Per aquesta sessió cal llegir 'Mirada retrospectiva' de Lou Andreas Salomé.
- Per a més informació consulteu la web indicada.
- Promou: Pròleg. Llibreria de les Dones .





Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020
BARCELONA
DINS EL CICLE
Hora d'inici: 17.00 h
Horari: dilluns de 17:00 ha 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfons: 93 308 40 66 1 636 74 14 16
Observacions:
- Responsable: Carmen de Lucas, Secretaria de Polítiques de Dona del PSC de Sant
Martí.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Roimundc'
.:. VII SEMINARI DE REFLEXIÓ SOBRE POLÍTIQUES MUNICIPALS PER LA
SALUT. INTEGRAL DE LES DONES'LES DONES l EL COS:




Lloc: Oficina d' Estudis i Recursos Culturals - Pati Manning. e Montalegre, 7. 08001
BARCELONA
Hora d'inici: 09.00 h
Horari: dimarts de 09:00 h a 14:00 h. Confirmeu assistència al 93 402 22 22 ext.





- 9.00 h. Recepció i lliurament del material.
- 9.20 h. Conferència: Les dones i el cos: autoimatge; salut i construcció social
- 11 h. Taula rodona i debat. Modera: Lídia Garcia, Cap del Servei de Promoció de
Polítiques d'Igualtat.
- 12.15 h. Debat audiovisual
- 13.30 h. Cloenda.
- Organitza: Àrea de Salut Pública i Consum, Servei de Salut Pública i Consum. Àrea
d'Igualtat i Ciutadania, Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Done-Home .





Lloc: Grup de Dones Font de la Guatlla. C Rabí Rubèn, 22. 08004 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Horari: dimarts de 18 a 20 h
E-mail: cdebfg@suport.org
Web: http://www.terra.es/personal/avvfgm
Telèfon: 93 424 85 06
Observacions:
- Participants: Lourdes Sánchez, Anna Maria Lagarda, Montserrat Vilà i Montserrat
Roures.
- Organitza: Grup de Dones Font de la Guatlla de l'Associació de Veins i Veïnes Font de
la Guatlla-Magòria .
•:. XERRADA 'DONASSES' DE MARTA PESSARRODONA. LA VIDA DE 22





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horari: dimecres de 19:00 h a 21:00 h
Web: www.bcn.es/bibliotegues
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Conversa oberta de Pilar Rahola amb l'autora.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison de I' Espai Francesca
Bonnemaison i Consorci de Biblioteques de Barcelona.
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CURSOS I TALLERS I SEMINARIS ....




Lloc: Bicicleta Club de Catalunya. C Verneda, 18. 08018 BARCELONA
'Hora d'inici: 10.00 h
Horaris/Preus: dimarts i dijous: 2,4, 9 i 11 de maig de 17:00 h a 19:00 h / 68 e
dimarts i dijous: 16, 18, 23 i 25 de maig de 17:00 h a 19:00 h / 68 e
dimecres i divendres: 3,5,10 i 12 de maig de 17:00 h a 19:00 h / 68 e
dimecres i divendres: 17,19,24 i 26 de maig de 17:00 h a 19:00 h / 68 e
E-mail: biciescola@bacc.info
Telèfon: 93 307 71 00
Observacions:
- Curs Iniciació: Si ets' adult i no saps anar amb bicicleta, t'ensenyem d'una manera
fàcil i progressiva a pedalar i descobrir el plaer d'anar amb bicicleta. (4 sessions de2
hores).
- Inclou: bicicleta, monitoratge i assegurança d'accidents, carnet del BACC.
- Lloc dels cursos: aprop del pg. Marítim de la Barceloneta. Bus: 45, 57, 59, 157; aprop:
6, lO,17,36,39,41,64,71 i 92. Metro: Ciutadella L4 .
•:. SEMINARI 'L'ANÀLISI FÍLMICA DES DE LA CRÍTICA FEMINISTA' A




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7 2n. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horaris/Preus: dimecres: 3, 17 i 31 de maig de 19:00 h a 22:00 h Entrada general de:





- El documental feminista (II): Sara Gómez, Chantal Akerman, Agnés Varda ....
- Visionat de la pel·lícula: 'Gendernauts' (Monika Terut, 1999).
- Organitza: Centre de Cultura de Dones amb la col-lcborcció de Drac Màgic .




Lloc: Col-lectiu de Dones en l'Església. C Mare Déu Pilar (C Vella), 15 pral. 08003
BARCELONA
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Hora d'inici: 19.00 h




Telèfon: 933 192 342
Observacions:
- 3 de maig: Tema: 'Prisca i Priscil·la' que desenvoluparà la nostra companya Maria A.
Torrents. Estem ja en les últimes setmanes del que ha estat aquest interessant curs.
Aprofitem-ho.
- 17 de maig: M. Antònia Sabater ens parlarà de 'La viuda pobra'. Convé aprofundir
cada vegada més, en el coneixement de la Bíblia. Segur que això ens ha de conduir a un
convenciment més fort del per què de la nostra fe.
- Organitza: Col·lectiu de Dones en l'Església .
•:. CURS 'DONES PARTICIPANTS. ASPECTES




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 09.00 h
PSICOSOCIALS,
Horaris/Preus: dijous de 9 a 13 h Entrada general de: 76 e
E-mail inscripcions:edona@diba.es
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon d'inscripcions: 93 40491 06/7
Observacions:
- El curs consta de 6 sessions de 4 hores cadascuna d'acord amb el següent calendari:
- la sessió: 4 de maig: 'Factors psicosocials que han condicionat la participació de les
doncs'. Mercè Yuste.
- 20 sessió: 11 de maig: 'Metodologies i teories de participació ciutadana en l' àmbit
local: i les dones?' . Óscar Rebollo.
- 30 sessió: 18 de maig: 'Els consells de dones'. Amor del Àlamo i 'La participació ales
institucions: marc legislatiu, mesures, plans i consells de dones'. Mercè Yuste.
- 4Q sessió: 25 de maig: 'Les dones com a agents socials'. Sergi Fàbregues, Judith
Muñoz i 'Moviment i associacionisme de dones: l Jornades Catalanes de la Dona'. MQ
Dolors Viñas.
- 50 sessió: 1 de juny: 'Experiències de participació Local amb perspectiva de gènere.
Participació ciutadana. Diputació de Barcelona'. Antonio Merino. Betlem Cuesta i Itziar
González.
- 60 sessió: 8 de juny: 'Xarxes de col·lectius de dones i noves formes de participació'.
Montse Cervera
- Metodologia participativa, treballant els continguts en activitats de grup. Matèria
reconeguda com a crèdit de lliure elecció de la Universitat Autònoma de Barcelona.
(l,5crèdits)
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Escola Professional de la Dona.
- Patrocina: Diputació de Barcelona.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7 2n. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 18.30 h
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 18:30 h a 22:00 h Entrada general de: 750 e





- Belkis Vega és realitzadora cubana especialitzada en documentals i professora de la
Escuela Internaci one I de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Cuba).
- Mòdul Teòric: del 4 de maig al 2 de Juny: Característiques de la realització de
documentals com a interpretació creativa de la realitat. El documental social. Es
complementarà amb 5 sessions a càrrec de Mercè Coll, Marta Selva i Isabel
Segura, especialistes en documental feminista, cinema de dones i història de les
dones.
- Mòdul Pràctic: del 26 de juny al 28 de Juliol: L'alumnat realitzarà el projecte que
haurà concretat a la part anterior, des de la investigació, el rodatge fins a la
postproducció.
- N° màxim de participants: 15 dones.
� Organitzat per Espai Francesca Bonnemaison-Centre de Cultura de les Dones
Francesca Bonnemaison
- Promou: Regidoria Ponent de Dona i Drets Civils i Institut de Cultura de I'Ajuntament
de Barcelona, Diputació de Barcelona, i Generalitat de Catalunya .




Lloc: Centre Cívic La Sedeta. C Sicília, 321. 08025 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horari: dijous 4, 11, 18 i 25 de maig de 19:00 h a 21:00 h
Telèfon: 93 291 43 30
Observacions:
- Inscripcions: Lídia Ruiz. PIAD Gràcia. Tel.: 93 291 43 30 Dilluns-Dimarts-Divendres
de 9 a 12h i Dimarts i Dijous de 16 a 19h.
- Organitza: PIAD (Punt d'Informació i Atenció a les Dones) Gràcia.
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Lloc: Centre Cívic Convent de Sant Agustí. C Comerç, 36 bxs. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 10.30 h
Horari: dissabte de 10:30 h (1 19:00 h





- Programació:-1O.30 h. ANNA MARIA PIUSSI, pedagoga i filêsofc. Università di
Verona: 'Excés i llibertat del cos femení'
-12.00 h. CARME VALLS LLOBET, metgessa endocrinòloga i Directora del Programa
Dona, Salut i Qualitat de vida del CAPS(Centre d' Anàlisi i Programes Sanitaris): 'La
menstruació: de la invisibilitat a I' abolició'
-17.00 h. TAULA RODONA moderada per Tonia Rodríguez Manglano(amb lo participació
de Núria Beitia, Lourdes Albi i Caroline Wilson): 'La política que uneix cos i paraula'.
- Entrada per Plaça de l' Acadèmia, Centre Cívic Convent de St. Agustí.
- Organitza: Duoda Centre de Recerca de Dones, UB, amb la participació de la Llibreria
Pròleg.
- Promou: Centre de Recerca en Estudi. de les' Dones





Lloc: Espai Cultural Pere Pruna. C Ganduxer, 130 bxs. 08022 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h




Telèfons: 934 951 600/ 934 186 537
Observacions:
- Intervenen: el taller serà impartit per membres del Grup Treballs, Institucions i
Gènere del Departament d' Història Contemporània de la Universitat de Barcelona.
- Taller en el que es proposa un anàlisi per observar les notícies de violència vers les
dones i treure' n conclusions sobre les lectures que es proposen.
- Organitza: Institut Català de les Dones i Espai Cultural Pere Pruna.
-Col·labora: Regidoria de la dona de I' Ajuntament de Barcelona.
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·:. 3R BLOC TRIMESTRAL DEL TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA: TALLER





Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix. �8002 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h




Telèfon de reserves: 933 192 425
Observaci ons:
- Escriptura monogràfica sobre contes meravellosos, viatges, sentits .. Un espai on els
passejos serviran de 'fons creador' i la ciutat també és protagonista.
- Les persones que facin més d' un bloc o participin en el Taller d' Escriptura i lectura
Crítica'Mirades de dónes' tindran una bonificcció especial.
- Organitza: Pròleg. llibreria de les dones .




Lloc: Centre Culturalla Farinera del Clot. G.V. Corts Catalanes, 837 bxs.
08018 BARCELONA
. Hora d'inici: 17.30 h
Horari: 18 i 25 de maig de 17:30 h a 19:30 h
Telèfon: 93 307 72 60
Observaci ons:
- Places limitades.
- Informació i inscripcions fins el 12 de maig.
- Objectius: reflexionar sobre la sexualitat com una font d'autoconeixement,
decreixement personal i de plaer, afavorint-ne una visió constructiva i integradora,
ajudar a repensar les construccions socials i culturals que tenen a veure amb la nostra
sexualitat, donar un espai per comunicar-nos i expressar els nostres sentiments,
ajudarà adaptar-nos als canvis que es produeixen en les diferents etapes de la vida i
identificar els vincles entre sexualitat i relacions igualitàries.
- Inscripcions: truqueu a Sara Morreres del Punt d'Informació i Atenció a les Dones de
Sant Martí al tel. 93 307 72 60 els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 12h dimarts i
dijous de 16 a 19h.
- Organitza: PIAD (Punt d'Informació i Atenció a les Dones) de Sant Martí.
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.:. CURS INTENSIU 'JO, LA SOLEDAT, LA SOLEDAT l JO', A CURA DE




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: .11.00 h
Horaris/Preus: divendres d '11:00 oh a 20:00 h Entrada general de: 70 e
E-mail: Ilibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com/tallers.html#soledat
Telèfon de reserves: 933 192 425
Observacions:
- Curs intensiu per treballar els diferents tipus de soledat i apropar-nos a viure-la com
aliada. La recerca de la soledat es una porta oberta a la llibertat i la saviesa interna.
Treballarem a· pa�tir de la pròpia experiència i amb el desig de compartir el
coneixement i la creativitat. Creiem que la soledat es l' espai on l' ànima reposa i es
nodreix per viure més tard i en plenitud les relacions.
- Organitza: Pròleg. llibreria de les dones .
•:. TALLER 'LES DONES COM A i AGENTS DE TRANSFORMACIÓ l DE





Lloc: Espai Cultural Pere Pruna. C Ganduxer, 130 bxs. 08022 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Horari: dilluns de 18:00 h a 20:00 h
E-mail: icd.presidencia@gencat.net
Web: www.gencat.net/icdona
Telèfon de l'acte: 934951 600
Observacions:
- Intervenen: el faller serà impartit per membres del Grup Treballs, Institucions i
Gènere del Departament d' Història Contemporània de la Universitat de Barcelona.
- Organitza: Institut Català de les Dones i Espai Cultural Pere Pruna .
•:. CURS D'ESCRIPTURA I LECTURA CRÍTICA 'MIRADES DE DONES', A




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix.08002 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h
Horaris/Preus: Últim Dissabte de 11 a 14 h. Entrada general de: 75 e. Sessió individual:




Telèfon de reserves: 933 192 425.
Observacions:
- El curs està destinat a persones que desitgin aproximar-sé a l' escriptura creativa o
que vulguin completar el vist en altres tallers, per a les que estiguin ocupades i només
disposin 'd'una vegada al mes' i per a aquelles que, treballant ja en la seva pròpia obra,
vulguin investigar en la recerca d' esti Is, recursos i efectes a través de l' obra
d'autores de qualitat. L'espai on convergeixen l'escriptura, allectura analítica i intensa
i l' enorme plaer que ens provoco viatjar per la literatura.
- Els llibres es llegiran amb anticipació. Per aquesta sessió cal llegir 'El asesino ciego'
de Margarett Atwood.
- Promou: Pròleg. Llibreria de les Dones .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7 2n. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h
Horari: dissabte i 27 de maig d'l!:OO ha 14:00h Entrada general de: 3 e
Web: www.bonnemaison-ccd.org
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Telèfon: 93 268 42 18
Observacions:
- Explicacions i visita a càrrec de : Mónica Díaz Von Der Fecht.
- L'acte es realitzarà a la Sala de Trobada del Centre de Cultura de Dones.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Centre de Cultura de les Dones Francesca
Bonnemaison .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7 2n. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horari: dimarts de 19:00 h a 21:00 h
Web: www.bonnemaison-ccd.org
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Telèfon: 93 268 42 18
Observacions:
� Organitzen: Associació de Dones Immigrades E'Waiso Ipola, Associació de Dones
Immigrades Yemanjà i Centre de Cultura de Dones.
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 0302. 08009 BARCELONA
Hora d'inici: 20.30 h
Horari: dimecres a les 20.30 h. Cal reserva prèvia. Les entrades es podran reservar





- 'Sola?' és una pregunta. 'Sola?' parla de les etapes d'una dona que imagina un futur,
el seu. 'Sola?' són. imatges en moviment que amb un llenguatge senzill, innocent
espontani ens acosten a llocs de somni. 'Sola?' és una pregunta sense resposta .
•:. PROJECCIÓ 'BAJO EL SOL DE LA TOSCANA' DE ANDREY WELLS .,




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Hora d'inici: 17.30 h
Horari: dijous de 17:30 h a 19:00 h
E-mail: donna@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfons: 93 215 15 33 I 93 215 13 73 1 93 488 14 40
Fax d'inscripcions de l'acte: 934877461
Observacions:
- 'Bajo el sol de la Toscana' - 2003 - amb Diane Lane: Dir. Andrey Wells.
- Frances és una escriptora americana que s'acaba de divorciar. Per ajudar-la uns amics
li regalen un viatge a la Toscana italiana. La bellesa d'aquest país i tot el que hi trobarà,
ccnvicrè la seva vida?
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7 2n. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h
Horari: dimecres de 19:30 h a 21:00 h
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218
Observaci ons:
- Amb la participació de Joana Zapata i Ariadna Costa (filles de Lilith).
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Centre de Cultura de les Dones Francesca
Bonnemaison amb la col·laboració de Drac Màgic .
•:. ESPECTACLE 'DÓNA PER LA DONA ÍNDIA. BARCELONA MUSICAL',




Lloc: Barcelona Teatre Musical. C Guàrdia Urbana, 7. 08004 BARCELONA
Hora d'inici: 21.00 h
Horaris/Preus: dimarts a les 21 h de 10 a 25 e.
Web: www.telentrada.com
Telèfon: 902 10 12 12
Observacions:
- Un espectacle que servirà per a recaptar fons per a la Fundació Vicente Ferrer, amb
la finalitat d'apadrinar tot un poblat de dones a l'Índia.
Relacions: Tipus de Relació: se celebra a Barcelona Teatre Musical
- Es venen les entrades a Caixa d'Estalvis de Catalunya *Oficina Principal-Telentrada -
Venda d'Entrades
- Participa: Fundación Vicente Ferrer.
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EXPOSICIONS
.:. EXPOSÚ;IÓ DE FOTOGRAFIES r CERÀMIQUES 'REBOSTEJANT' DE




Lloc: Espai Cultural Pere Pruna. C Ganduxer, 130 bxs. 08022 BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h
'
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 22 h
E-mail: espaiperepruna@espaiperepruna.org
Web: http://www.espaiperepruna.org/
Telèfon: 934 186 537
Observacions:
- Fotografies i ceràmiques de Carme Masó i Eva López inspirades en la recerca de la
nostra memòria sensitiva, de la que formen part aromes, textures, colors i records .




Lloc: Palau Moja. C Portaferrissa, 1. 08002 BARCELONA
Hora d' inici: 12.00 h




Telèfons: 932 151 533 1 932 151 373
Observacions:
- Exposició participativa Ió qual pretén que el visitant aporti la seva pròpia creativitat
com escriure un títol en un llibre en blanc, portar una fotografid llegint, per tal de
penjar-la en un plafó, explicar el motiu del per què llegim, entre altres suggeriments.
Les lectores de Don-na, que som moltes, no podem faltar a aquesta insòlita exposició
comissariada per Ada Castells, periodista i escriptora, que ens farà l'honor de
comentar la visita al Palau Moja: Rambles - Portaferrissa.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
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Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 0302. 08009 BARCELONA
Hora d'inici: 20.00 h
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 21 h Inauguració 30 de maig a les 20h.
Dissabte de 9 a 14 h i de 16 a 21 h. Diumenge de 11 a 14 h
E-mail: info@casaelizalde.com
Web: http://www.casaelizalde.com/
Telèfon: 93 488 05 90
Observaci ons:
- Aquesta exposició vol trencar els tabús que envolten l'existència dels abusos sexuals a
menors i la seva incidència, amb la intenció crear consciència i oferir eines de prevenció
i suport.
- Col·labora: Associació Assessorament Prevenció Abús Sexual Menors FADA i la
Fundació Photografic Social Vision .





Lloc: Fundació Caixa Catalunya - Casa Milà. La Pedrera. Pg. Gràcia, 92. 08008
BARCELONA
Hora d'inici: 12.00 h




Telèfons: 932 151 533 / 932 151 373
Observacions:
- L'artista ucraïnès Kassimir Malèvitx, considerat una de les figures clau de
l' avantguarda russa, exposa a l' admirada Pedrera. Un total de 102 obres procedents de
nombrosos' museus internacionals com I'Estatal de Sant Petesburg ; mostren una
selecció per tal d'oferir una àmplia visió de la seva trajectòria artística.
- La visitarem acompanyades per l'experta M. Mercè Riera, llicenciada en Història de
I'Art.
- Us proposem dinar al restaurant NoNo, recentment inaugurat al Passeig de Gràcia i
decorat per l'interiorista de més fama, Estrella Salietti.
Relacions: Tipus de Relació: se celebra a Fundació Caixa Catalunya - Casa Milà. La
Pedrera-Sala d' Exposicions
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
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¡ALTRES ACTES
.:. CAMPANYA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA' ADREÇAT A
DONES ENTRE 50-64 ANYS.
Entrada: Lliure
Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, '25-29. 08003 BARCELONA
Telèfon: 93 248 3078'
. Observacions:
- Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del
Mar, les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a I' Hospital de l'Esperança i les
d'Horta-Guinardó a l'Hospital de la Vall d'Hebrón. Les dones de la Dreta de l'Eixample
han d'anar a l'Hospital de Sant Pau i les de l'Esquerra de l'Eixample, Les Corts i Sants­
Montjuïc a l'Hospital Clínic.
- Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les
quals va dirigida la campanya, s' han de posar en contacte amb l' hospital que els pertany
per distri cte.
-Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat .





Lloc: Institut Català de les Dones. PI. Pere Coromines, 1. 08001 BARCELONA
Hora d'inici: 12.30 h
Horari: dimecres de 12:30 h a 14:30 h
E-mail: icd.presidencia@gencat.net
Web: www.gencat.net/icdona
Telèfon: 934 951 600
Fax d'inscripcions de l'acte: 933 216 111
- Promou: Institut Català de les Dones.
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.:. DIA . INTERNACIONAL DE LES DONES PER LA PAU l EL




Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. C Regomir, 3 bxs. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horari: dilluns de 19:00 h a 21:00 h
E-mail: caladona@pangea.org
Web: www.caladona.org
Telèfon: 93 322 65 54
Observacions:
Taula Rodona per la pau a Euskadi 'Veus feministes per la pau a Euskadi' amb la
participació de dones del moviment feminista a Euskadi. Representants:, Emakunde
Internazionalista i de Planzandreok.
- Organitza: Dones per dones .




Lloc: Plaça del Rei. PI. Rei, 1. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h
Horari: dimecres de 19:30 h a 21:30 h
E-mail: caladona@pangea.org
Web: www.caladona.org
Telèfon: 93 322 65 54
Observacions:
- Organitza: Dones per dones.
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•
Centre Municipal d'I ntorrnació
¡ Recursos per a les Dones
Camèlies 36-38
08024 Barcelona
Informació: 93 285 03 57
Correu electrònic: cird@mail.bcn.es
Web: http://www.cird.bcn.es
Horari: de dilluns a divendres de 12 a 14 h.
dimarts i dijous de 16 a 19 h.
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